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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛОСКОГО ОФСЕТНОГО ДРУКУ
ЗІ ЗВОЛОЖЕННЯМ
Проаналізовано сучасний стан плоского офсетного друку зі
зволоженням. Визначено основні переваги, що роблять
даний напрям актуальним для подальших розробок та
застосування у виробництві.
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Постановка проблеми
Аналізуючи стан плоского
офсетного друку, говорять про
ринок поліграфічної продукції,
ринок поліграфічної техніки та
матеріалів. У новому тисячолітті
спостерігаються значні перебу
дови у структурі, що зумовлено
інтенсивним розвитком саме
інформаційних технологій. Те,
що зовсім нещодавно було про
гнозами та завданнями з метою
вирішення, для сьогоднішнього
суспільства стало невід’ємним у
побуті та на виробництві. Якщо
актуальними темами минулого
десятиліття вважались автома
тизовані системи проходження
замовлення workflow, розгляда
лись переваги та проводились
порівняння технології ctp та ctf,
то сьогодні головним питанням
є проблеми сталого розвитку на
рівні окремих підприємств (еко
номічні) та на глобальному рівні
(екологічні). Саме в аспекті ста
лого розвитку актуальним є уви
разнення сучасного стану та
можливостей, адже підсумки
попереднього етапу є вагомою
складовою у формуванні векто
ра майбутніх досліджень та роз
робок [1].
Аналіз попередніх 
досліджень
Сьогодні відомими є роботи
Величко О. М., Золотухіної К. І.,
Зоренко О. В., Розум Т. В., які
розглянули сучасний стан тех
нологій друкування в Україні, ро
боти Кривошея В., який займав
ся вивченням, цільової для оф
сетного способу друку, індустрії
виготовлення упаковки [2, 3].
Дуже корисними при аналізі 
сучасного стану стали роботи
львівських колег: Мельнико
ва О. М. та Шаблія І. В. Крім того
не менш важливими є публікації
у спеціалізованих періодичних
виданнях. Такі роботи Золо
тухіної К. І., Кушлика Б. Р., на
укові праці Зоренка Я. В., Ски
би В. М., та інших є
комплексними в межах своєї
тематики і досить детально
розкривають сутність окремих
© 2016 р.
технологічних процесів [4–7].
Однак, не має, поки що увираз
нених та визначених загалом
тенденцій офсетного друку, що
розглядаються крізь призму су
часних технологій і можливос
тей. 
Мета роботи
Визначення сучасного стану
технологій плоского офсетного
друку.
Результати проведених 
досліджень
На сьогодні переважна час
тина ринку поліграфічної про
дукції залежить від попиту на
комплементарні товари. Мова
йде про ринок упаковки, який
невпинно зростає на 4–5 % в
рік, на фоні зовсім незначного
росту загального ринку пол
іграфічної продукції. За свідчен
нями [3], 50 % ринку займає
гнучке паковання, а картонна
упаковка на світовому ринку
складає всього 10 %. Це пояс
нюється тим, що полімерна упа
ковка має ряд технологічних пе
реваг: менші складність та вит
рати при виготовленні і утилі
зації [3, 8].
Статистичні дані ринку
поліграфічного обладнання за
останні два роки показують на
явність та незначний спад попи
ту на друкарські офсетні маши
ни (надалі — ДМ) в країнах
ближнього зарубіжжя та значно
більший стабільний попит на
пристрої СTP, що наочно ілюст
рує процес адаптації друкарень
до ринку з малими тиражами та
великою кількістю замовлень.
Навіть друкуючи малоформат
ними друкарськими машинами
час друку та час на виведення
комплекту друкарських форм за
таких умов може збігатись. В
результаті маємо підвищення
попиту на CTP, та підтверджений
статистичними даними в двічі
більший попит на цифрові дру
карські машини, хоча підприємці
по усьому світу демонструють
прибутковість офсету тиражем
від 150 відбитків [9].
Конкуренція таких виробни
чих гігантів як КВА, manroland,
Heidelberg дозволила вивести
на максимум швидкість листо
вих ДМ подвійного формату
(18000 відб./год.), зробити
стандартом автоматизоване
обладнання, автоматичний кон
троль та регулювання парамет
рами друку, універсальність
складових частин ДМ для різних
матеріалів, що задруковуються,
максимально опустити норму
витрат на приладку. Усе це ро
бить офсетний спосіб друку
гнучким у сучасних умовах, не
зважаючи на те, що друкарська
машина — це важка механіка з
великою кількістю контрольова
них параметрів [9, 10].
Розглядаючи інші варіанти
досягнення гнучкості, виробни
ки пропонують встановлювати
спеціалізовані багатосекційні
ДМ, що дозволяють здійснити
максимальну кількість операцій
в лінію без відчутного зменшен
ня швидкості друку. Поки дру
кується перший тираж у чотири
фарби CMYK, в інші чотири
секції вже можна завантажувати
друкарські форми, та налашто
вувати для друку наступного ти
ражу, таким чином перейти з
одного тиражу на інший не зупи
няючи ДМ [9–11].
Останні тенденції, щодо
автоматизації офсетного друку,
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скорочення виробничого циклу,
підвищення швидкості та еко
номічності виготовлення про
дукції втілюються не лише у
створенні нового сучасного об
ладнання, а й у комп’ютеризації
старої техніки, вмонтовуючи су
часні засоби контролю та керу
вання. В якості прикладу можна
навести системи DCOS та Quad
Tech, що дозволяють автомати
зувати процес приведення,
вирівнювання полотна та «попа
дання в колір» газетних ДМ. Як
наслідок це дозволяє зробити
кольори та параметри друку
вання більш рівномірними у
всьому тиражі, знизити кількість
макулатури, що витрачається на
приведення [12, 13].
Технологія webtoprint є
втіленням сучасних інфор
маційних технологій полігра
фічного виробництва. Розрізня
ють два способи застосування:
використання webtoprint, як
засіб отримання та підготовки
замовлень для однієї конкретної
друкарні чи мережі друкарень,
або формування бізнесу як
інформаційної платформи, що
надає послуги великій кількості
друкарень та, відповідно,
клієнтів. Яскравим прикладом
утілення такої технології є
сервіс vizitka.com, що заво
ювавши український ринок циф
ровими друкарськими машина
ми, активно поширюється в
країнах ближнього зарубіжжя.
Важливо, що даний сервіс не
лише автоматизував додру
карські процеси та процес
оформлення замовлень, а утво
рює собою цілу систему, що
включає в себе велику кількість
спеціалістів з додрукарської
підготовки та друкарень, які
власне і виконують замовлен
ня та обираються залежно від
географічного розташування,
об’єму замовлення, завантаже
ності виробництва. Подібні гло
балізовані проекти є досить ак
туальними за умов подорожчан
ня пального та тенденцій до
економії природних ресурсів,
дозволяє залучити велику
кількість спеціалізованих під
приємств, що повинно позитив
но вплинути на вітчизняну еко
номіку [14, 15].
Загалом ідея поділу тиражів
на територіальні сектори заро
дилася досить давно, вона до
зволяє значно розширити гра
ниці поширення видавничої
продукції без додаткових вит
рат. Оскільки видавництво про
даватиме продукцію не кінце
вим споживачам, а друкарням
чи дилерам у вигляді ліцензії ви
робництво на продаж. А на
місцях один і той же вид про
дукції може відтворюватись у
визначеній кількості та способа
ми друку залежно від кількості
зацікавлених споживачів [15].
На ринку досі представлені
технології виведення аналого
вих друкарських форм: CtF (з
комп’ютера на фотоформу) та
CTcP (з комп’ютера на аналого
ву друкарську форму). CtF за
стосовується для виготовлення
друкарських форм вибіркового
лакування УФлаками. Основ
ною перевагою технології CTcP
є дешевизна друкарських плас
тин та можливість застосування
вивідного пристрою планшет
ного типу для виготовлення
флексографічних друкарських
форм чи іншої суміжної про
дукції. В країнах ближнього за
рубіжжя технологія СTcP набу
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ває поширення також за раху
нок появи дешевих вивідних
пристроїв китайського вироб
ництва. Водночас, варто зважи
ти, що на даний момент ком
панія AGFA залишилась єдиним
постачальником аналогових
пластин [5, 16]. 
Технологія СTP (з комп’юте
ра на друкарську форму) перед
бачає виготовлення дру
карських форм під дією ІЧ або
УФ випромінювання. Залежно
від типу пластин за методом
проявлення це може бути сис
тема: з використанням тра
диційних оброблювальних роз
чинів, «малохімічна», без вико
ристання традиційних оброблю
вальних розчинів або система
безпроцесного експонування.
Найбільш ресурсоємною та
шкідливою для навколишнього
середовища є система прояв
лення з використанням тра
диційних оброблювальних роз
чинів. Вона вимагає контролю
великої кількості параметрів,
корегування яких дозволяє за
безпечити максимально можли
ву швидкість проявлення дру
карських форм. Друкарські
форми, що призначені для про
явлення без використання тра
диційних оброблюваних роз
чинів (вимивання відбувається
при гумуванні) мають меншу ти
ражостійкість ніж «хімічні» та
«малохімічні». Безпроцесні пла
стини проявляються у дру
карській машині під дією зволо
жувального розчину та фарби,
однак неможливість візуального
контролю є головним їх не
доліком. Не зважаючи на високу
чутливість малохімічних та
безхімічних друкарських плас
тин, рекомендована швидкість
промивання є досить малою та
становить 60 см/хв. [5–7, 16].
Статистичні дані минулих
років показують, що технології
Inkjet CTP (iCTP) та Laser CTP (з
комп’ютера на друкарську фор
му шляхом друкування їх стру
минним принтером чи методом
електрофотографії) набули по
ширення в межах 5 %. Основ
ною перевагою, за тверджен
ням виробників, є дешевизна та
менша кількість технологічних
та виробничих операцій порів
няно із традиційною CTP техно
логією. Оскільки зображення
друкується поверх не чутливих
до світла пластин та запікається
в спеціальному модулі, то не
має потреби у проявленні та ви
миванні. А отже, немає забруд
нених стічних вод, які потребу
ють очищення чи утилізації [6].
Чітке уявлення про рівень
розвитку технологій офсетного
друку надає доволі широкий
асортимент фарб. Сьогодні 
крім кольору обирають, також
набір оптимальних властивос
тей фарб, що необхідні для дру
ку на конкретному матеріалі,
конкретною друкарською маши
ною з рулонною чи аркушевою
будовою, зі спиртовим, без
спиртовим зволоженням, при
друці без зволоження. Однак,
маючи необхідну кваліфікацію,
можна корегувати властивості
фарб у кожному конкретному
випадку, наприклад, для розши
рення спектру застосування [4].
Класифікуючи друкарські
фарби за методом закріплення,
акцентують увагу на тому, що
кожен окремий вид потребує
власного специфічного по
відношенню один до одного
сушильного пристрою. Так, для
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рулонних машин, де використо
вуються швидкосохнучі фарби з
механізмом закріплення за ра
хунок випаровування розчинни
ка використовують газові суш
ки, для УФфарб — відносно
нові HRUV, LEDUV та HUV
сушки, які, як відомо, мають
значно вужчий спектр вип
ромінювання ніж звичайні УФ
лампи, що дозволило підвищи
ти швидкість полімеризації
фарб. Електроннопроменева
сушка каталізує полімеризацію
за рахунок дії електронного пуч
ка. Крім того, ніхто не відміняв,
обдування повітрям та ІЧсу
шарку, яка пришвидшує випаро
вування розчинника, але водно
час підвищує температуру
відбитків. Гібридні фарби гово
рять самі за себе, мають приш
видшений механізм сушки за
рахунок закріплення під впли
вом кількох факторів, наділені
перевагами УФфарб та позбав
лені недоліків традиційних фарб.
Так, наприклад, лакування УФ
лаком поверх гібридних фарб не
потребує попереднього накла
дання праймера, для газетного
друку УФфарби вдається за
полімеризувати зупинивши їх
всотування у волокна паперу
тим самим підвищивши яс
кравість та контраст [4, 17, 18].
На жаль, давно відомі швид
косохнучі фарби УФтвердіння
та фарби, що закріплюються під
дією електроннопроменевої
сушки, як і раніше містять
шкідливі компоненти, що накла
дає ряд обмежень на їх застосу
вання. Відносно нові УФфарби
зі зниженою міграцією, прой
шли перевірку у країнах Європи
і зараз широко застосовуються
при виготовленні упаковки та
питання безпечності такої про
дукції для дітей, наприклад, за
лишається відкритим [19].
Загалом, розглядаючи оф
сетний спосіб друку як систему
різноманітних технологій, мож
на значно розширити уявлення
про межі його застосування, на
самперед присвоєнням долі
ринку на межах поділу умовних
сегментів за рахунок вищої рен
табельності чи інших переваг.
Так при друці на тонких полімер
них плівках, конкуренцію вузь
корулонним флексографічним
машинам складає малоформат
ний офсетний друк, за рахунок
вартості друкарських форм, пе
ревагах у швидкості друку,
оскільки на одному фар
бовідбитку можна розмістити
більше інформації, отримати
беззаперечну якість. Крім того в
разі великої необхідності, ДМ
офсетного друку можна доосна
стити флексографічними сек
ціями, для отримання визначе
ного ефекту [20, 21].
При друці збірних тиражів за
стосовують прийоми задруко
вування паперу різного розміру
з одного комплекту ДФ, тим са
мим варіюючи тиражність про
дукції, що попадає за межі мен
шого аркуша. 
На основі аналітичного огля
ду літературних джерел, моно
графій, наукової та фахової
періодики загальною кількістю
понад 100 було розроблено ал
горитм процесу плоского оф
сетного друку зі зволоженням,
що налічує 274 операції та 55
розгалужень процесу. Для при
кладу на рис. наведено частину
алгоритму, що містить операції
з підготовки зволожувального
розчину.
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Алгоритм підготовки зволожувального розчину
Виходячи зі сказаного вище
можна назвати ряд переваг, що
роблять плоский офсетний друк
зі зволоженням одним з
найбільш поширених:
— високий рівень автомати
зації та комп’ютеризації. Су
часні поліграфічні комплекси за
кордоном дозволяють зробити
повністю автоматичним складу
вання, постачання матеріалів на
робочі ділянки, підготовку до
друку, приведення, контроль та
налаштування інших параметрів
друку та відвантаження задру
кованої стопи. Програмне за
безпечення дозволяє вести за
мовлення на усіх стадіях вироб
ничого циклу, здійснюючи попе
реднє налаштування обладнан
ня та зберігаючи використані
параметри налаштувань для на
ступних подібних замовлень; 
— це напрямок, що розви
вається тому, можна очікувати
нових розробок, що зроблять
технологічний процес, більш
простим чи автоматизованим.
Нові рішення на користь підви
щення екологічності виробниц
тва, виробничого клімату та ін.;
— офсетний друк має свій
власний сегмент ринку, де він
незамінний при поліграфічному
виконанні (книжки, журнали, га
зети, буклети, листівки, доку
ментація суворої звітності та
обліку та інше) та загалом має
досить широку сферу застосу
вання (крім вище названого,
друк на полімерних матеріа
лах, тонких полімерних плів
ках, картонної та паперової упа
ковки);
— офсетний друк є найбільш
вигідним та прибутковим у
своєму сегменті. За даними
2012 року прибутковість бізнесу
на основі плоского офсетного
друку в 1,5 рази перевищує при
бутковість цифрових способів
друку Pl [21];
— велика кількість поста
чальників та асортимент облад
нання і матеріалів;
— добре відома технологія
та, порівняно, велика кількість
фахівців на ринку;
— webtoprint. Автомати
зація додрукарської підготовки
для великих тиражів. Нові мож
ливості друку збірних тиражів; 
— найвища якість друку та
кольоровідтворення у своєму
сегменті.
Щодо ситуації на території
України, то за останні 15 років
використання упаковки зросло
в 1,5 рази, а виробництво і спо
живання картону збільшилось
більш ніж на 15 %. Загалом пло
ский офсетний спосіб друку зі
зволоженням є найбільш поши
реним. Про це свідчать і кіль
кість встановлених друкарських
машин і частка матеріалів для
офсетного друку на ринку [2, 3,
8].
Увиразнюючи світові тен
денції розвитку технологій
поліграфічного обладнання для
офсетного друку, можна окрес
лити такі основні позиції:
— глобальна комп’ютери
зація та автоматизація виробни
чих процесів; продовження роз
робок у даному напрямку;
— розробка та впровадження
рішень, щодо вдосконалення,
автоматизації та комп’юте
ризації старої та морально
застарілої техніки;
— перехід до екологічно
безпечних технологій та
матеріалів, що регулюється
державами в рамках «Ріо +20».
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— розширення можливос
тей, а саме варіантів комбіну
вання обробки в лінію; проекту
вання універсальних ДМ для
різних спеціальних видів про
дукції;
На сьогодні екологічні ма
теріали та технології для ук
раїнських друкарень — це бренд
за який потрібно доплачувати,
однак з просуванням на євро
пейський ринок це може стати
необхідністю. Аналогічно, дума
ючи про західний ринок, можна
передбачати підвищення вар
тості робочої сили, тому важли
вими є не лише автоматизовані,
а й повністю автоматичні техно
логії.
Крім того українським дру
карням, все ще потрібно вирі
шити ряд задач, що уже вирі
шені за кордоном:
— знайти рішення як виго
товляти більш складну, щодо
поліграфічного виконання, про
дукцію дешевшими спосо
бами;
— знайти компроміс між
гнучкістю виробництва та спе
ціалізацією;
— визначити власну межу
рентабельності, щодо малих ти
ражів та методи її зсуву до мен
шої позначки;
— знайти нові варіанти зни
ження вартості виробництва за
умов подорожчання матеріалів.
Висновки
На основі аналітичного огля
ду визначено стан ринку
поліграфічної продукції, насам
перед, ринку упаковки.
Визначено рівень розвитку
техніки та технологій офсетного
друку. Узагальнено основні тен
денції.
Визначено основні переваги
офсетного способу друку.
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Проанализировано современное состояние плоской
офсетной печати с увлажнением. Определены основные
преимущества, которые делают данное направление
актуальным для дальнейших разработок и применения
в производстве.
Ключевые слова: плоская офсетная печать с увлажнением;
производство; полиграфическая продукция; рынок упаковки,
современное состояние.
It was analyzed current state of offset printing and the main
advantages that make this direction actual for future developD
ment and use in production.
Keywords: flat offset printing with moistening; production;
printing products; packaging market, the current state.
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